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ZIII'! 
Slrapllcd fUl'slat(' funcis, rhej.(o\'cr· 
lUll' in Dec'emher antlOlHlt'('S rill' fuurlh 
('Ot\Sl' t"lIriv(' withholding uf l ' ni\'ersil~' 
apprupriation ... , lhislime inlhr arnOIlII! 
ofS:UrnillioJl. 
Wham! 
On the Columhia CarlllHls, pm· 
fessors ami slafTbral'l' loranorhrryear 
!If stagn ant 1'\'SUll['('('S. ~laitll(,Jlan('(' 
workers hra('(' for anolher round of 
la,l'ofTs. Students 1)]";1('(' fur anulhe]' ft,{, 
sllrehargr.Thf'flltul'c luomspl'('c;lriuw; 
i\lnralr plummets. 
Th en fll)li mismslirs. 
Zoom! TIll' hew <lni\'!'s. 
Spurr('d int 0 act ion durin,\( a nwcI · 
illgc'allr(i h,vB(JOllC ('Olllll,v's slale Il'gis· 
la lurs, agl"llllpoff;lcul t,\'.slaff,sludenls 
and frif'lldsufMizZlJll r('.~(IIVl'lUS(lJlllhl' 
hand·wringing ;Ind laKe ;I('li'll\. On .Jall. 
2ti. Solll(' 1M ]It'lIp!1' ).\<lr IH'r ill ~liddl E" 
bll ~11 Audilorium, affiI'Illi11).\ IIII' ('l'l'llIiUIi 
of I hI' lIi~her Edu("aliCin Hl'~tlll' Opcr· 
aliull ( IIEIIO) wit II n'~ulJrrdi!lgshnuI~ uf 
"Ayc!" Melllbel'~h ips alClIl).( wilh.sl anll 
lJal dues t(\uliuue Iu alTire ill Columbia 
plJst ·offke bux 7081 
At HEBO's tore is t!ediealion IU 
l'nh:IJldng higher edlJl'ation's qualiTY 
I hruu).(h mure a(]rquale funding. "Like it 
luI of jl('opl(', I gut I'ery 1JPS('1 whellihe 
Getleral Assetl1bl~' didn't raise taxes in 
111(' sprf"ial sessiun." says Jim West, 
brouk, (I law professor who at the 
legislators' rneel ing <:hallell).(ed his col · 
Il'aglles tu pllt some effurt and dollars 
intu pr-ollIoting highN educatiun. His 
12~ 
I got very 
upsetwben 
tbe General 
Assembly didn't 
raise taxes. 
-Jim Westbrook 
al't lor jll').(J.(l'd him a leader. and Ihou).(h 
Iypil'allynot one to initialeagrassl'Ol)ts 
nlul'crllent, \\'eslhrook took the helll\. 
"For sl'l'('1';I1 )'cars it's heen ntH' crisis 
arr el' anulhel'. Mt('l'<I period uftilll(, it 
gels wry hard 10 he IIptirni.stie ahOllt 
tlll'futur(' , andy()u ).\('1 afeclingthal,vou 
wallt]udo sumething," 
SpecitkaJl,v: Haise taxes.Justlnbb.v, 
iug fur an iru:: reasl'd ~llar(' 1Jj' ('IIlTl'nt 
s tal l'l'l'l'l'JllI£' lI'olild 1)(' fruitless, IIEIIO 
Jlleml)('rs sa)" hl'l';IIIS£' tlll'l'l' is nut 
t.'IlHugh til go at'UIIIHl. 
"lIighel'educ:ltiflll.lll£'JIlalheallh, 
('ul'1'e('liflns - \'irlllallyall of I host' s('r· 
l"ites are inadpf[lIalely fundl'tl," sa'y~ 
( 'hanel'II<I!' EII1('ritLls Ilerb SclltJoling, a 
IIEIW memherll'allingan effurt til align 
wilh fllIIf'1' stale school. .. and aw'nri. 's. 
Polilil':11 science ProFf'ssor Hohi n Hem· 
inglOll applies II basic Iruth i'rnm h('l' 
li eld: "Eithe r you hall ).( together ur yllll 
hangalollt, ... 
The desire 10 im])J'oVl' ~ Ii SSIIlI!'i'S 
tax sitlialiull alit! CO IIS('llIwUI slale 
supporl of St'l\'i('l'S helps pl'lIvide Ihf' 
glill', WhilclaXi'apaeil.l'ona 1)(,J'('a pila 
hasis is awragr or .~Iig llll .l r below, sa.vs 
])olilical ~cieJlce I'rIJI('~s(JJ' David Leul -
llUld, Ihe slale ranks last in stall' :lnd 
lo('altaxespeJ'lwrStIlL 111108:1·8,1 highl'r 
education approprialions pel' Cal)ita, 
Missoul'i is ,I7tll in Ihe nalion , falling 
below all nei~hburing states. 
Signific:lJll lax decreases ill 1hl' 
form of sales-tax excmpt ions IHI\'E~ crud· 
NI lax revenues s ill('e 1972, Lcuthold 
adds. One result: State funding has nul 
kept paee as the Unil'crsit,\"s I'esponsi-
bilitit's hal'c incrca~ed in the lasl 
decade. 
Meanwhile, Mizw u's sludc1lI fees 
We're tired 
of paying more 
and getting less. 
-Ri"k Mlhalevi"h 
han' mort' 1 hall (Iou hIed in I hI' p:lst nill£' 
,I'('ars, pUlting('IISIS Ilparihe t(lpOflhe 
Big Eight. "Thl' reason wr'l'(' had to 
r:lisl' tllililill is thaI Ille staIr lias 
ah:ludon{'tl us, ('urators havp no place 
cl.~t' to go," says .lim Clark , a IIEIW 
mi'mlll'r II'IIU adl'isl's Ihe Ass()(:ialed SI u· 
{Ieills of Ih£' [illi w'rsitv (If ~Iissolll' i , 
"We'\'l' heell [wIding OU'I' !in),(l'1' ill 1111' 
dikc hy tuilion in('J't'asl's, But Wi' won't 
lIP ahle lodu Ihat lllul'h longer hel'ausp 
the markt'l bu'l accepting the I)ri{'e 
increase." 
II 'snotthats1m[('ut sarPlinwil ling 
10 IHI~' f()r SdIllOI , sa,Vs ]JEHU 1l\l'mlIPI 
Ilick ~Iihalel'ich , Pl'I'sitlt'nl 1)1' I he Grad· 
uale Studenl Asso('iation. "WI"J'('lil'£'d 
of paying morc ami gelling Il'ss , Huittl · 
ings al'e crumhli ng, and I('a!.:hing assis 
lants' stip£'Jlds are nol f'tlOllgh." 
THREAT tu qll:l[i1~r has UllinI'll the 
rescll!.: tHor!. " If ~'(lU IOl)k :11 it, ~'oll' ll 
Ihink Ihere was a war guin).( (III afllllng 
lI~l(' prugr:tms," sa,vs Il l', ])al'ill Ttwlpn, 
IH'ufrssol' of histury an d IIEIW JIll'l1lh('I', 
ill l'ei't'I'I'llc(,lllantif'ipall'd 1ll ld).(l't ('uls. 
" In llEHO, those issues ,\I'l' stayiJlg uut, 
and p('oplt' :11'(' fillllin).( reillf(lr('I'IlH'llI 
fur their till'/! parochial (,(llIlliels, It's 
allaying Ih(' Iwrizontal l'iol('Il{'\' thai 
pit s tht, Iiniversil.v againsl I'lcJII{'lltal')' 
tlnd sl'c(Jndary l'(IUealiun, and [hllse 
agains l prisons, and I host' againsl men-
lal heallh, TIH'Jl ii's ('alll [lu s <I).(aillsl 
eamplls, tleparlll]('Il! :l).(aillsi tlt'part · 
tnl'nl, aud individual a).(ainsl illdivil11lal. 
'I'll(' Iwsl Ihill~ HEllO dues is unill' 
pl'uple ac'I"!)SS Ilulsc art'as of 1111rizIJJIlal 
l·iull'lIl·C.'· 
['nitI'd, Thl'lellsays,l"ilizt'lls·illlt't"· 
('sl ('an (J1"t'1"I\'llt'lm inl'l"lia alill wa).(l' a 
sll("I'l'ssflll grassroots e;tlllpaigil. IIp 's 
thl' e:q)l'rt: III Ihp IB7()s, Thell.'11 led 
sludents ill a grassroots pi"ujrc'l Ihat 
hrtlll,l.{hl abuut Cul umbi a's deposil onli · 
lIallt(' oil thruwaway sutla :llId I)('t'r 
l'untailll'rS, 
For IlEHO Iu allaill its goals, Tlwl -
ell says il mllst make:lll ('tTI'I'livl' caSt', 
Tllal \I'ul1'll)(' t':lSY, \\'('slhnwk [In'di('ls. 
"Wllt'll ~'Ull hit'(' ]lco])lt, 10 I I'a('h, ('{' llt 'l·t, 
Ihillk, !'i'sl';ln'h alld wrllt', il's a (litTt'r· 
l'1l1 silualioll Ihan peoplc ;In' IIst'll 10 
sreing," tH' says. "On Iht, uutside it's 
sumt'liml's hanler 10 Sl'(, what Ihl'), ;1]'(' 
(11)ill,l.{: di~).(inginlHH)ks, \\'urkillg illlal)s, 
]ll'tkillg al I~']lt'wrilt'rs, advising sIll · 
d(' nls. pal'li('i]l:lt i n~ in pu111i('-sl'lyi('l' 
activil ies, Yel Ihest' t'ffurls pl'l)llll('l' 
lallgihll' ]'('sults ill a Ilillstl'rt'd state 
I'C'UIIUllIY, lIighN qualilY of lift' alld 
o]l]llJrltlllitil'sflll'allt"itizl'ns" 
HERO has larg('lrd parl'nls ufslu 
dents for ils firsl audil'lItl'. The latli(' 
Build a statl'widt' hase ("eaching ever~' 
legislalive district , 
II 's hcen dOlle hefore, Fullowill~ 
budgl'l ('uts allhe [lniversily nf Massa· 
dl\ls('ll.~ ill ] flHI , faculty tontatted slu· 
delliS' pare nls, urging them to support 
higher t'ducat iun hy Writing lu legisla· 
lors, The efrurt ]lrodu(;('d the largest 
amount of mail in any grassroots lubhy 
evcr done in tIll' state, Thrlen says, 
Enlisting tlle puhlk's supporl is 
vilal heC<lllSC H[ don't Ihink legislaturs 
are particulal"l.1' inleJ'('sled in Itl'arill~ 
fl'mn [lniv('I'sily fal'ully,"' W('slbrHuk 
s<l,\'s, "Thl'Y'I'l'primarilytulltl'I"IH'd willi 
II'hallhril'col1slilU('ntslll'f'd" 
Bill Weslhl'lluk is not apolo~jzill).( 
fill' prl)Il1I)ling his livf'lihn()11. Npilhl'r is 
I\t'lIliu).(loll: "Il hink lIIust]Jt'liplell'uuld 
Ihink 11'1' 11'('1"1' Slilpid if II'£, 11'('1"(' Iwl 
illvoln'dill trying luPI'('Sl'IWlltatl ·tJlII· 
]l(fltl'lIl {ffslll'il'l,\' ItJ II'hil'h II'\, hal'(' 
dt'I'olcd (furlircs. Irllwselllost diJ'('l'1ly 
a1fN'led hy 1111' silllalioll an' 11111 glling 
lodwlI).(l' tht' situatioll, Ihl'nwliu is'!" 
How MUCH, Han.v, ('hangl' (':m hr 
dl1'("(rll isyf'1ll1lws('('II, Ll'IIIJlulll prt'· 
diets diann's fIJI" a lax illl'r(,:!SI' are 
Sll-SO: III Iht'last In ,rears, nint' lax in · 
I'I'I'as('s III' finalldll~ iss liPS ha\'(' 111'('11 
lin lhl' lIallol, Pro·lax ]ll'silillllS PI"I'· 
I'ailt'd lin' I inti's 
][islori('all,v, laXl'siJl Missouri ).(I'n 
l'rallyar£'2G]h'I"I·t'IIIIIII\'I'rlllaJlinlll lll'1' 
slaII.'S - ('Ol"por:llt'laxl'sallJllt'<lI'l'aliIJUI 
halflhe rateIJfulhl'rs. But Wl lilt'~(,IIt'raJ 
tax inl'J'eas('sJI:tVI' hl'pn 1'011"(' illlh(' pasl 
Iwo dl'calies,\'lllel'sllilVt'SII]JPOI"1I'cl ('al"· 
mark I'd lax illl'I't'aSl's,sul'll as IhIJs(' fur 
elemenlary alld sec(jntlal~' l'dUI'ali()n 
and ('IJIlSI'l":11ioll. (,lark is ("I)fltit.il'nl 
vulers would cUllIe thl"lJllgll fur highl'!' 
{'(lil('alion, tl)O: "Gil'(' me Ii) rnillules 
willt aJlY Missuuri vul('r, 11'1 nH'walk hinl 
aHlUlld Carnplls<!JH! take him inludass 
i"UUIilS, an d he'll \'ult'fm:l lax ilwl"t'ase, I 
).(Ilaranle(' il." 
i\lltls HEllO III t' III he r Brutt']kalk(', 
a junior frum Kirkwuud, ,\[0., wilh a 
tJassilllll"urpulili{'s, "The 1:1.\ uun!rll il l 
:,::ril:::il\\~s i~Jl~'I~:'Y;JI:'J~;'i~'i'~'~I'~ ()It~~:~, 1:\:; 
('an'llax any mon'. It nwy gl't I'Iltl'S, but 
it wU1I'1 helplheslale." 
This ('I('cl iull yt'al" lIIay well Iwa 
huml III HEllO, providing a nalural 
flJl"IJ111 fllr tht' ).(nJllp III rais(' issllt's. A 
II EIlO {'olll III it 11'(' is pundt'rill¢ Ih e ton · 
S('Ij\WIH't'S IIf /"unuing a selJ<lra t(' putil 
ital'lI'liulI('Hlllmillr(',wh idl tuu Jll t'IJ11 · 
Irihllll' Iu (II" el\lIIJrSI' pulitical ('andi · 
(lates and puhlidze e:l lldidall's' pllsi· 
llOnsunlSSlles 
GRANTED, III(' L'uiversity has a 
lubbyist in ,Jl'lTI'rsIJn CiIY. But ilEIlOs 
assl'rllh('~' an' altit,s: ].l'gislalurs an' tell 
limes 111111"(' inll'J"('slt'11 ill IlI'arin~ frolll 
1'lIustitUt'uts than lubllyisls, and ifllOlh · 
ill~ I'lst', tilt' gruu]lllIIpl's to inspin' 1111' 
]luhlit' III \'1'111 its views 10 lawmakl'I':-i 
"Nulliillg ill life isaslll'L'lliing, hut 
it isaslll'l'lhirl).(lhal ifasllstailll'd('ITu!"1 
is Ul)l madl', Ihl'l'I' \\"ou'l h\' thangl"" 
Ill'millgtllllsa.\'s 
Wesll)!"()()k agn't's iI's lUI) e<lrl~' II) 
fUj"('('asl HEI\{l"s imp:lt't, hilI hi nts OIl 
()ptimism: "IIEIIO sllggt'sts a slate uf 
t'mergf'l1ty l\[ayhc sume day Wt' ('an 
dlan~l' ils lIallH'." 0 
Sill("(, Iii is slor.l} II'flS lI'rilt(' II, Gill'. all'is· 
I()phl'/" /101111 1'1'/1'(/sl'IllllI' Ullil'l'l'sil!l 
fill/lis 1/(' lI'ilh"I'I" ill I)(Y'('JJ1/J"I", 1/011'· 
(i/'(' /" Iiii' Imsj(' /"('(/SII/I for /Jr.'NO /'/'. 
ml/ill,~ IIU'S(/lill': 10 ill/pIY)!W Slyi(!I/sIli 
iJl(ltil'IIIlIIiI' sitlli' fllll/lill!! fill' iliiJltl'/' 
('(Iucu/ivil ill Mis,~I)II/'i, 
~13 
